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~LI Ei] REGISTRATIOli 
Rock land , Uaine 
D&te July 9, 1940 
Na.r.ie Beatrice (Swain) Eagan (Mrs. Thomas Joseph Eagan) 
Street Address 17 Pacif ic 
Ci ty ltgck l a.n~ , 
How l ong in U. s . ? ___ 1_7_::y_e_a_r_s _ __ _ How lon g i n Maine? 12 years 
Born 1n Calvert, Newfoundland Dnte cf Blrtb Sept. 9 , 1900 
!f mnrrJ,et.! . m,. or Ch1. ld1~e n Yes - Three Occupat ion 
-------
Housewife 
Name of empl oye r 
-------------------
Addre a of employer ____________ .. _____ _ 
LU£;1lsh - - - - - ..,pG C1k Yes 
- ------
Road 
- ---
Yes ' r te 
----
Yes 
otha~~ ln..vi.;; ~~s __ ,l\l....,o _ _ _ _ _ ____ _ ...,..., _________ _ 
Bave you made appl i cati on f or c i t1aens h1p? In 1928 a t Bos ton 
Have you ever had mil itary aervtcet 
---------------
If s o, ,mere?- ---"!"~--------- When? -------------
Si gnature ---~---.,;;;;;:,;;i.,a.,,.-..·~~-... ;/ ___ ~ __ .;.~ ... ... ;;;,.~w.1s~ -----
